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  วตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือ 1) เพื่อพฒันาแบบจ าลองการสอนการเขียนภาษาองักฤษผา่น
ทางเวบ็บล็อกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาหลงัการทดลอง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบ 
จ าลองการสอนการเขียนภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็บล็อก 
  หลงัจากไดพ้ฒันาแบบจ าลองการสอนการเขียนภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็บล็อก  ช่ือแบบจ าลอง 
Surakhai WEWI  ข้ึนแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบจ าลองน้ีในการสอนการเขียนภาษาองักฤษ จากนั้นท าการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ดว้ยรูปแบบการวจิยัแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน-หลงัการ
ทดลอง  
  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ท่ีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบจ าลอง Surakhai WEWI 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แนวค าถามส าหรับการเขียนบนัทึกแสดงความ
คิดเห็น  และแบบสอบถาม หลงัจากได้ท าการทดสอบก่อนเรียนแล้ว นักศึกษาฝึกการเขียนนอก
ห้องเรียนผ่านทางเวบ็บล็อกโดยใช้แบบจ าลอง Surakhai WEWI เม่ือท างานเขียนเสร็จแต่ละคร้ัง
ก าหนดให้นกัศึกษาเขียนบนัทึกแสดงความคิดเห็นต่อการเขียนผา่นทางเวบ็บล็อก หลงัการทดลอง
ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนและตอบแบบสอบถาม ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ น ามา
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ดว้ยสถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอิสระกนั และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพวเิคราะห์ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
  ผลการวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 
  1. แบบจ าลองการสอนการเขียนภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็บล็อกประกอบดว้ย 11 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) รับค าแนะน าพื้นฐานในการเขียน 2) ระดมสมองก่อนการเขียน 3) ให้เพื่อนในกลุ่ม
ตรวจสอบ 4) เขียนฉบบัร่างหน่ึง 5) ให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ 6) เขียนฉบบัร่างสอง 7) เพื่อนใน
กลุ่มตรวจสอบ 8) เขียนฉบบัร่างสาม 9) ให้อาจารยต์รวจสอบ 10) ปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย และ 
11) เผยแพร่งานเขียนฉบบัสมบูรณ์ไวบ้นเวบ็บล็อก 
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  2. การสอนดว้ยแบบจ าลองการสอนการเขียนภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็บล็อกท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 77.03/75.53 ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(E1/E2 = 75/75) 
  3. นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  4. ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบจ าลองการสอนการเขียน
ภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็บล็อกท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบัสูง 
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  The objectives of this research were to (1) to develop a weblog-based English 
writing instructional model based on the efficiency criterion determined at 75/75, (2) 
to compare students’ learning achievement after learning with the weblog-based 
English writing instructional model, and (3) to study students’ satisfaction towards 
learning with the developed weblog-based English writing instructional model.   
  After developing a weblog-based English writing instructional model entitled 
Surakhai WEWI Model, the model was used as a plan for teaching writing. Then the 
efficiency of the model was examined using a single group pretest-posttest research 
design.  
  The subjects were 30 first-year students enrolled in a course called the English 
for Study Skills Development during the second semester of 2011 at Valaya 
Alongkorn Rajabhat University, Pathum Thani, Thailand. The students performed 
writing practice through the developed weblog-based English writing instructional 
model beyond the classroom. The instruments consisted of the Surakhai WEWI 
Model, a pretest, a posttest, a guide for reflective journal writing, and a questionnaire. 
After giving a pretest, the students were taught with the Surakhai WEWI Model. 
When having completed each writing task, the students were required to write a 
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reflective journal. Then, they were asked to do a posttest and respond to the 
questionnaire. 
  The data collected from different instruments were analyzed quantitatively and 
qualitatively. The frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), and 
independent sample t-test were used to analyze the quantitative data and content 
analysis was used to analyze the qualitative data. 
  The results of this research were as follows: 
  1. The components of the developed weblog-based English writing 
instructional model consisted of eleven logical steps: (1) conduct an introductory 
session, (2) conduct a pre-writing session, (3) conduct a peer group review, (4) write 
the first draft, (5) conduct a peer group review, (6) write the second draft, (7) conduct 
a peer group review, (8) write the third draft, (9) receive the teacher feedback, (10) 
finalize the writing product, and (11) publish the final writing product on the weblog. 
  2. The efficiency of the instruction through the developed weblog-based 
English writing instructional model was 77.03/75.53, which corresponded to the 
efficiency criterion determined at E1/E2 = 75/75. 
     3. The students’ learning achievement after the treatment was significantly 
higher than their learning achievement before the treatment at the .05 level. 
    4. The students expressed levels of satisfaction towards learning with the 
developed weblog-based English writing instructional model at the high level. 
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